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ftA TKIBCm  D I e n i s v i  d u  i ï  JUILLET
Lauianne, H juillet. — 22 bœufs ven­
dus de 500 à 800 fr. pièce ; 42 vaches de 
300 A 550 fr. ; 5 géniiies de îOO à 250 fr. ; 
15 moutons de 20 à 25 fr. ; 22 chèvres de 
20 à 30 fr. ; 180 porcs du pays, de 1er 
choix, de 100 à 120 fr. la paire ; 120 dits 
de 2me choix, de 35 A SO tr. la paire.
C Journal mute d'agriculture).
EDITIONS DE LA  V E I L L E
C i n q u i è m e  édition d’hier
Ohroniaue locale
E l e c t r i c i t é .  — Hier mercredi à  
midi, iJî80 P1-0^ 8'1 un court cir­
cuit dans la ligne électrique de Chè­
vres, c’est-à-dire une communication 
directe entre deux câbles, aller et re­
tour, du réseau.
La réparation devait être terminée 
à huit heures du soir, lorsqu’il se 
produisit encore une alerte : on 
croyait qu’une nouvelle interruption 
venait de se présenter, ce qui n’était
fias le cas, puisque, vérification faite, a ligne fonctionnait bien. Le Parc de 
Plaisance, la Halle aux Machines et 
l'industrie, etc., furent éclairés nor­
malement ; par contre, on n’établit 
pas la lumière dans les autres divi- 
sious, â peu près désertes, par le fait 
ds la fête de nuit. L’éclairage public 
fut également suspendu et remplacé 
par le gaz, ce qui ne présentait d’ail­
leurs aucun inconvénient, par suite 
de l’orage formidable qui venait de se 
déchaîner sur la ville.
T rouvaille  m ystérieuse. —
Jeudi matin, on a trouvé près du dé­
barcadère de l’Ariana, dans une 
campagne voisine, trois complets (sauf 
la chaussure), semblant appartenir à 
une femme, à un homme et à un en­
fant. La police informe. Y a-t-il crime 
suicide ou accident?
Chronique régionale
A c c id e n t . — Au départ du tramway 
de Douviine, )r fils de M. Canton, char­
ron, âgé de 16 mois, s’amusait derrière 
un char qui se trouvait devant l’atelier de 
sun père.
Ce dernier, entendant le sifflet de la 
machine, s’élança hors dé son atelier pour 
prendre son filn, mais malheureusement 
s'embarrassa et tomba.
A ee moment l’enfant se reculait et, 
avant que le mécanicien ait pu arrêter sa 
machins, il était tamponné et trafné sur 
une longueur de trois à quatre mètres.
M. le docteur Girod, immédiatement 
appelé par lea employés du tramway, a 
constaté de nombreuses contusions sur 
tout le corps, mait ne craint paa qu’elles 
■oient sérieuses et il ne croit pas non 
plus à dei îésioni Internes.
T r is te  a c c id en t . — Un bien triste 
accident eit arrivé jeudi à Mme Marie Jo 
live<, propriétaire au hameau de l’Eparny, 
à BoOneville. Etant aur un cerisier occu­
pée à cueillir des fruits, elle est tombée 
de très £aut sur le sol. Personne n’avsit 
été témoin de cet accident. Comme la 
malheureuse n’e poussé aucun cri en 
tombant et qu’elle est restée inanimée 
sur le sol, elle n’a pu être secourue de 
lu 'te après la chute. Lorsqu'on vint à 
son secours, la pauvre femme ne pouvait 
parler *
Lu d°eteur Gallais, appelé à fui donner 
des soios, a constaté que tout un côté du 
corps était meurtri et que plusieurs côtes 
étaient enfoncées ; mais il n'a pu ie pro­
noncer sur la gravité des onlusions.
Mme Jolivet est âgée d'une trentaine 
d’vnnéee et mère de plusieurs enfants. 
Po&r comble de malheur, ton mari doit 
partir ineesiamment pour une période 
militaire de quinze jours ; dans ce cas, 
une exemption ne serait-elle pas bien jus 
liflée? Les Alpes).
EDITIONS DU JOUR
deuxième édition - 40 heures 
Chronique locale
E x p o s  it io n  n a t io n a le . — Horti­
culture. — Voici la liste des prix déeer- 
ués au concours temporaire qui a'est ou­
vert le 15 juillfc t :
Prix d’honneur spéciaux : Collection de
filantes vivaces ructiques (oflert par M. e pasteur C. Martin), M. Correvon, direc­
teur du Jardin alpin à Genève. — Collec­
tion de plantes alpines (oflert par M. Mi- 
cheli), M. Correvon à Genève.
Prix d'honneur : M. François Pittet, 
Lausanne, pour plantes de serre. — Eeole 
•d’horticulture de Châtelaine (M. Vauehcr, 
directeur), cour plantes de serre. — M. 
l'toccard, à Genève, pour Canna florifères.
Grandes médailles d’or : M. Bovay, jar­
dinier chez M. Brochu à Frontenex, pour 
bégonias à feuillage. — Jardin alpin de 
Pont de Nant, pour colleetion de plantes 
alpines. — M Vachoux Marchand, à Ge­
nève, pour plantes de marché.
Médailles d’or : Mme Vachoux-Duval, i  
Carouge, pour pélargonium zonale. — 
Ecole cantonale d ’horticulture (M. Vau- 
• cher, directeur), pour Canna florifères.— 
!M. Bocquet, à Genève, pour plantes de 
tserre. — M. Bocoard, pour colleetion de 
plantes aquatiques. — M. Iirut.à Genève, 
poiir pétunia doubles. — M. Ami Dufour, 
4 Cclogny, pour collection de légumes.
Grandes médailles d’argent : M. Thi­
baut. i  Genève, pour collection de plantes 
aquatiq.ues. — M. Miéviile, jardinier chez 
Mme Na\Tille Todd, à Vernler, pour 25 
variété» d*' pélargonium zonale. — M. Fr. 
Pittet, à Lausanne, pour caladium. — Le 
même, pour fougères et lycopodes. — M. 
'Wolf, à Genève, pour fougères. — M. 
Badel, à Genève, pour bégonia à grandes 
fleurs. — M. Héritier, a Morges, pour 
hortensia. — M. s3. Dsntand, à Genève, 
pour arbuates d'orîngerie — M. Wltt- 
wer, jardinier chez Mme Lombard Rieux, 
â Genève, pour begvnia ligneux. — Le 
même, pour pelargoniiim zonale. — MM. 
CaPigé frères, a Genève, pour pélargo­
nium zonale.
M.P Schoch. jardinier chez M. Pottb, A 
Gt nève, pour Pelargoninm zonale. — M. 
Fra'bel, à Zurich, collection de plantes vi­
vaces rustiques. — Le même pour collec­
tion q ® plantes alpines — Jardin alpin la 
Linnsa • pour colleetion de plantes alpi 
nés. — M- Berthet, à Genève, pour fleurs 
coupées en colleetion. — M. G. Baccard, 
â Genève, pc'ur fleurs coupées en coll 
lion. — M. B Dentand, à Genève, pour 
un lot d’œllletg Malmaison. — M. Sutter, 
à Genève, ponr p/.^ntes de marché. — Le 
même, pour grouj,'6 de fuchsia. — M 
Blanc-Girardet, â Lao.^anne, pour eollec 
tion de légumes. — M. Jean Mathieu, aux 
Acacias, Genève, pour un nouveau chou- 
fleur.
Médaille d’argent. — M. Frœbel, à 
rich, pour collection dt' Nympbaa rusti­
ques. — M. Delieutraz. jardinier cbe* M. 
Blum, â Genève, pour Pélargonium zona­
le.— M. Badel, à Genève, po'ur Pélargo­
nium hybride de zonale etpe.Matum. — 
M. lleidinger. à Genève, pour Pélargo­
nium zonale. Le même pour un Iflt de 
fuchsia.
M F. Pittet, à Lausanne, pour plante* 
nouvelle». — M. B. Dentand, a Genè?e, 
:j)our Hortensia. - M. Berger, â Soleure, 
pour Bégonia â fleurs doubles. — Mme
Brégsnd, à Morges, poup Hortensia. —  M. 
Braun. jardinier chez M. Held, à Genève, 
pour Coleus.—M. Thibaut, à Genève, pour 
plantes vivaces. Le même pour plantes 
alpines. — M. Correvon, à Genève, pour 
Sedum et Sempervicum. — M. Portier- 
Duval, à Vandœuvres, pour fleurs cou­
pées en collection. Le même pour 
œillets. — M. Vachoux-Marchand, pour 
œillets de semis. —  M. Htrt, ohei M. 
Lance-Beyerbach, pour confection horti­
cole. — M. Decorge fils, à Carouge, pour 
maquettede monaiculture.— M. M. Pittet, 
au Acacias (Genève), pour jasmins en 
pots.— Section du Club alpin des Diable- 
rets, pour plantes a'rines. — M. Laver- 
rière, chez M. Eulpius, à Lancy, pour 
collection de légumes. — M. Cartier, au 
Grand-Saconnex, Genève, pour collection 
de légumes.
Médailles de bronze : M. Miéviile, à Ge­
nève, pour Pélargonium zonale (un lot). 
— M. Girard, à Genève, pour Pélargonium 
zonale et peltatum. — Mire veuve Per- 
réard, A Genève, pour fougères. — M. 
Portier-Duval, à Vandœuvres, pour cm 
qnante plantes vivaces. — Le même, pour 
collection de pois d senteur en fleurs 
coupées. — M. Wolf, au Grand-Saconnex 
(Genève), peur plantes vivaces ou fleurs 
coupées. -  MM. Stahel frères, à Flawyl 
(St-Gall), pour roses en fleurs cou­
pées. —  M. Girard, â Genève, pour 
œillets fantaisie. — M. Luthy, chez M. 
W illiam  de la Rive à Preainges, pour 
Dahlia nouveau de semis.— M. Groaflller, 
chez Mlle Sarasin à Pregny, pour arti­
chauts. . . _  .
L ’Association des maraîchers de Genè­
ve a continué ses superbes apports de 
légumes, très remarqués par le jury et 
qui constituent un seul lot jusqu’à la fin 
de l'Exposition.
Peintres et sculpteurs. — L’assemblée 
de la Société des peintres et sculpteurs 
suisses a eu lieu dimanche à Genève.
Réunion très nombreuse ; elle comptait 
une soixantaine de participants, compre­
nant l’élite des artistes suisses, romands, 
allemands et italiens. La séance a été ou­
verte à 10 heures à l'Athénée, par la lec­
ture du rapport sur l'exercice écoulé ; 
cette lecture a été faite par M. Léon 
Gaud, président central. M. Gaud a invité 
d'abord rassemblée à se lever en mémoire 
de M. le conseiller fédéral Sohenck, le dé­
voué loutlen du développement artistique 
en Suisse. L’année qui vient de s’écouler 
n ’a rien présenté de bien saillant ; la so­
ciété continue sa marche progressive : de 
nombreuses recrues augmentent chaque 
année son effectif.
L’assemblée a ensuite approuvé les 
comptes de 1895 et a procédé à la récep­
tion d’une vingtaine de candidats, pré­
sentés par les sections du Tessin, de Lu- 
cerne, de Berne, de Bàle, de Lausanne, 
de Neuchâtel et de Genève. Le comité 
central passe de la section de Genève à 
celle de Bâle. D'intéressantea discussions 
ont eu lieu à propos des questions de 
jurys, des envois de toiles aux Salons 
auistes, de l ’inscription des prix de vente 
au catalogue. A une heure, dîner au 
kiosque des Bastions, discours de MM. 
Gaud, Davinet et Hodler. A troia heures, 
visite au groupe de l’art moderne. A cinq 
heures et demie, course en bateau à la 
Belotte, où la section de Genève oflrait 
un banquet à ses bêtes.
P ira tes  d ’expositions — On 
lit dans la Fédération horlogère :
« L’exposition nationale, dont la 
réussite est si complète, a des enne­
mis. Ceux-ci seront un jour confon­
dus. Ils le méritent. Mais les expo­
sants ont aussi les leurs. Co sont ces 
auteurs et éditeurs de fascicules ap­
pelés pompeusement « Encyclopé­
dies », « Revues d’expositions », « Li­
vres d’or », qui, moyennant une som­
me variant entre 50 et 150 fr. la page 
in 8», ont l’air de publier, sur cer­
tains exposants, des articles neutres 
et entendus.
« On nous communique des oflres 
de divers côtés, autographiées, hecto- 
graphiées, cyclostylées, imprimées à 
la machine ou à la main, toutes té 
a  oignant du grand intérêt de leurs 
auteurs pour les exposants. 11 n’y 
aura que du texte et dans chaque 
groupe on ne « pigera » qu’un expo­
sant à la fois.
« Noub remplirons encore une fois, 
à l’égard de nos parasites, notre de­
voir : nous recommandons donc à 
tous les exposants à Genève de n’ac­
cepter aucune de ceB offres et de les 
jeter au panier à mesure qu’elles leur 
parviennent.
«En Suisse, les journaux sérieux ne 
font pas payer leur prose. l)u reste, 
les exposants n’ont qu’à attendre la 
publication officielle des rapports des 
jurys et des présidents de groupes. Là 
se trouvent les sérieuses descriptions 
et les indications précieuses concer­
nant les progrès futurs de nos indus­
tries et de nos métiers. »
A  Saint-Antoiue. — Le Gene­
vois dit que ’e nommé David Thuil- 
lard, avait été arrêté il y a deux jours 
pour un délit de modeste importance 
et incarcéré à St Antoine. U ne pa 
raissait pas autrement affecté et il di­
sait même qu’il espérait pouvoir faci­
lement démontrer son irresponsabi 
lité, ce qui lui permettrait de recou­
vrer bit ntôt sa liberté. Mais en en­
trant dans sa cellule, mercredi vers 
six heures du soir, le gardien consta­
ta que le prisonnier s’était pendu avec 
son mouchoir. La mort devait remon­
ter à une heure ou deux.
U n io n  in s tru m e n ta le . — Les
membres actifs, honoraires et passifs de 
l’Union Instrumentale Genevoise sont 
convoqués e t assemblée générale ordi­
naire pour lr lundi 20 juillet, à 8 h. 1)2 
précises du soir, au local école de Mala- 
gnou.
F ê t e  c h a m p ê t r e .  — La section 
Helvétia de la société fédérale de gymnas­
tique organise pour dimanche prochain, 
19 juillet, campagne Berthet, Petit-Sacon- 
uex, une fête champêtre avec le gracieux 
concours des sociétés choraleConcordla et 
lanlare Echo Suisse. Il y aura bal, jeux 
d lw rs, productions de gymnastique, etc.
feu d’artlflee et embrasement de la place 
Pertemps aux feux de bengale. Le beau 
temps a contribué pour une bonne pari â 
l ’éclat inusité de la fête.
Chronique régionale
E e  1 4  ju i l le t  à  G ex . — La fête 
nationale du 14 juillet a été célébrée cette 
année d'une façon inaccoutumée. Ouverte 
dès le matin par des salves que répercu­
taient les échos de la montagne, elle a 
continué par un grandi cortège. La ville 
était joyeusement décorée de drapeaux 
aux couleurs variées ; des guirlandes 
ornaient les fcçadea des habitations. A 
midi, banquet à l’hôtel du Commerce au­
quel ont pris part plus de deux cents 
convives. M. Aub«rt, conseiller général 
et maire de Gex, a prononcé un subatan- 
llel discours sur lea droits et devoirs 
d'un bon oitoyen. U. Geouflroy, sous- 
préfet, a dépeint l’idéal du bog ré­
publicain et exposé les réformes qui 
restent à réaliser : Il faut passer des 
paroles aux actes. Le cortège s'est ensuite 
reformé. Uoe collation été offerte aux 
enisrts de la ville de Gex.
A 4 heures avait lieu un bal champêtre 
avec orchestre, Tir trèa animé, et le soir,
Troisième édition - 1 heure 
Dernier courrier
Rio-Janeiro, 16. — Il a été présenté 
hier à la Chambre des députés une mo­
tion demandant la suspension des rela­
tions diplomatiques avas l’Angleterre 
jusqu'à ce que la question do l'tle de la 
Trinidad, ocoupée par la Grande-Breta­
gne, ait été réglée. Lo gouvernement est 
opposé à cette résolution.
New York, 16. — L'ancien président de 
la République de San-Sslvator, le général 
Carlos Ezeta, qui fut renversé par la der­
nière révolution, a été l’objet d’une tenta­
tive d’assassinat de la part d’un de ses 
compatriotes, dans un hêtel de San Fran­
cisco. L'ex-président n’a pas été atteint ; 
il croit que son agresseur est un émissaire 
du Salvador, où l’on craint que le général 
Ezeta tente un coup de main pour ressai­
sir le pouvoir.
New-York, 16. — On annonce que ni 
M. Olney, secrétaire d’Etat pour le minis­
tère des affaires étrangères, ni M. Her­
bert, secrétaire pour la marine, ni M 
Falrohlld, ancien secrétaire du trésor, ne 
soutiendront la candidature de M. Bryan 
à la présidence.
Le vice-président, M. Stevenson, a dé­
claré au contraire qu'il soutiendra le 
candidat ohoisi.
Le candidat démocrate de l'Etat d'Illi- 
nois a invité les démocrates des autres 
Etats à former une autre convention na­
tionale pour opposer des candidats en 
faveur de la monnaie saine aux candida­
tures argentines de Chicsgo.
— L'état de M. Cornélius Vanderbllt. 
qui a été frappé avant-hier, à New-York, 
d'una attaque de paralysie qui affecte le 
côté droit, ne cause plus de craintes Im­
médiates. Son état a commencé à s’amé­
liorer. Cette attaque eat attribuée au 
travail excessif qu'impose au richissime 
personnage la gestion de ses immenses 
intérêts.
Londres, 16. — Cent-clnq navires de 
guerre, ayant à leur bord vingt-mille 
officiera et marins, prendront part anx 
manœuvres navalea anglaises. Ce sont 15 
cuirassés, 25 croiseurs, 26 canonnières, 
15 contre-torpilleurs et 24 torpilleurs.
Londres, 16. — Une correspondance de 
Saint-PéUrabourg, annonce que, confor­
mément aux oonclusiona de la commis­
sion d’enquète, les personnages suivants 
auront à répondre à la fin de ce mois, 
devant le Sénat, assisté d'un jury spécial, 
de la catastrophe de la plaine de Kho- 
dinsky, aux fêtes du couronnement de 
Moscou : le général Vlassowsky, préfet 
de police; le général Behr, président du 
comité d’organisation de la fête populai­
re, M. de Budberg, un des membres les 
plus actifs do ce comité, et l’architecte 
qui csnBtruiait les hangars d'où étaient 
distribués les dons du czar.
Berlin, 16.— Le correspondant du Times 
mande à ce journal que l'acceptation par 
le gouvernement allemand de l’invitation 
de la France à participer à l'Exposition de 
1900, sans avoir consulté au préalable 
les représentants du commerce et de l’in­
dustrie allemands, eit vivement critiquée 
par les organes de M. de Bismarck.
Chronique locale
E e  tem ps  q n ’il fa it . — La hausts
barométrique signalée sur l’Irlande s’est 
étendue hier à l ’ouest du continent. La 
pression est devenue très élevée sur lea 
Iles-Brltanniquea ; minimum de pression 
en Ruasie ; vent faible ou modéré des ré­
gions nord sur les côtes de la Manche et 
de l’Océan, du nord-ouest en Provence.
Des pluies sont tombées dans quelques 
stations de la Scandinavie. La baisse de 
la température continue dans le sud- 
ouest de l'Europe.
Dans notre région hier soir de noaveau 
pluie ; dans la nuit le ciel s'est de nou­
veau découvert.
Temps probable: beau à variable, chaud.
Quatrième édition - 4 heures 
Chronique locale
Vandalism e. — Depuis quel­
ques années de nombreux actes de, 
vandalisme sont commis danslequar 
tier de Champel. Un jour les lanter­
nes des réverbères sont brisées, le 
gaz éteint, les candélabres renversés ; 
un autre jour les clôtures des pro 
priétés sont renversées, les sonnettes 
arrachées, les enseignes enlevées, etc., 
etc. C’est par des milliers de fran:s 
que se chiffrent les dégâts, et cepen­
dant il n’est pas possible, malgré les 
précautions prises, de découvrir les 
auteurs de ces actes, ni de les pren­
dre sur le fait. Quelle belle carte à 
payer s’ils sont pincés I Espérons que 
cela ne tardera pas.
V illa g e  n o ir . — Le mauvais temps 
de jeudi a compromis quelque peu la 
réussite de la première fête da lutte au 
Village noir. Il y a oependant eu quelques 
belles paases entre Turcs et amateurs.
Pour compléter l’attrait de cea séances, 
la direction a engagé l ’athlète Gérardys, 
qui soulève 25 personnes et qui jongle 
sans effort avec des poids de 100 à 200 
kllogs.
Libération . — Le parquet vient 
de consentir — par pure compassion 
— à la libération du nommé Jacques 
B,, père, prévenu de recel dans l’af­
faire du vol chez M. Galopin, aux 
Tranchées.
DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Cinquièm e édition d ’h ier
Berlin, 1*. — Il est à peu près cer­
tain que l’empereur et l’impératrice 
de Russie arriveront à Berlin dans la 
seconde moitié de septembre.
— On assure que le roi d’Italie 
viendra à Berlin cet automne afin de 
rendre à l’empereur la visite que ce 
dernier lui a faite.
D E P E C H E S  D U  J O U R
Première édition
Berne, 16. — Le conseil municipal 
a décidé d’ouvrir un concours pour 
les plans d’un nouveau pont sur l’Aar, 
entre le quartier de la Lorraine et la 
ville.
Berne, 16. — M. H.-B. Moreno a 
présenté aujourd’hui au Conseil fédé­
ral les lettres qui l'accréditent comme 
envoyé extraordinaire et ministre plé­
nipotentiaire de la République Argen­
tine en Suisse.
£urich, 16. — Le Conseil d’Etat a 
décidé le transfert de l’établissement 
pénitentiaire à Kegensdorf, et voté 
une somme de 81,000 francs pour les 
travaux y relatifs.
Lausanne, 16, — La police a arrêté 
aujourd'hui, au moment où il se dis­
posait à partir pour l’étranger, un des 
notaires les plus connus de Lausanne, 
M. H. V., prévenu de détournements 
dépassant 400,000 fr. Cette aflaire 
produit une grande sensation à Lau­
sanne. Il parait que les sommes dé­
tournées ont été absorbées dans des 
spéculations sur les mines d or.
Sion, 16. — Les députés du Bag- 
Valais au Grand Conseil ont décidé à 
l’unanimité de revendiquer pour le 
Bas Valais le siège de député au Con­
seil des Etats, vacant par suite du 
décès de M. de Kalbermatten, et oc­
cupé sans interruption depuis 1848 
par le Haut-Valais.
Neuchâtel, 16. — Le Grand Conseil 
était appelé à nommer aujourd’hui le 
successeur de M. Monnier, élu juge 
fédéral, au Conseil d’Etat et au Con­
seil des Etats. M. Jean Berthoud, dé­
puté radical, président du tribunal 
de Neuchâtel, a été nommé conseiller 
d’Etat par 79 voix sur 105 votants, et 
député aux Etats par 80 voix sur 106 
votants. M. Berthoud a déjà fait par­
tie du Conseil des Etats, où il avait 
été remplacé par M. Robert.
Paris, 16. — Un incendie a éclaté 
dans une partie de la manufacture 
d’armes de Châtellerault. Deux bâti­
ments ont été totalement détruits 
avec les machines servant à fabriquer 
les canons de fusil.
Paris, 16. — Le Gaulois annonce 
que le mariage du duc d’Orléans aura 
lieu en octobre, à Budapest.
Paris, 16. — L’écrivain Edmond de 
Goncourt est mort aujourd'hui d’une 
congestion pulmonaire à Chanrosay 
(Seine-et-Marne), chez M. Alphonse 
Daudet.
— Quatre médecins ont été dési- 
goés pour établir l’état mental de 
François, l’auteur de l’attentat contre 
M. Félix Faure.
Reims, 16. — Au banquet qui lui 
a été offert par la municipalité, M. 
Félix Faure a dit : Devant la figure de 
la libératrice de la France, tous les 
Français sont confondus dans un ar­
dent amour pour la patrie. Il appar­
tenait à ce pays généreux d’élever 
une enfant du peuple à la hauteur 
d’une gloire nationale. Les souvenirs 
du 14 juillet 1429 évoquent un esprit 
de concorde et de sacrifice, qui est 
seul capable d’assurer à la France la 
place que nous lui voulons voir occu­
per dans le monde. (Vifs applaudisse­
ments).
Reims, 16. — M. Félix Faure, parti 
hier soir pour Paris, a été très ac­
clamé.
Rome, 115. — M. Visconti-Venosta 
est arrivé. Il a eu cette après-midi un 
conférence avec M. di Rudini.
Le roi part ce soir pour Monza.
Madrid, 16 — La Chambre a adopté 
un projet de loi sur le recrutement.
Barcelone, 16. — Une explosion 
s’est produite dam» un dépôt de pyro 
technie. — Deux personnes ont été 
blessées.
Berlin, 16. — On annonce de bonne 
source que dès le 2a juillet les mar 
chandises allemandes ne bénéficie­
ront plus à l’entrée en Espagne, 
Cuba et à Porto-Rico des réductions 
accordées par l’Espagne dans ses 
traités avec certains Etats et qui 
étaient appliqués à l’Allemagne. Réci­
proquement, les marchandises prove­
nant d’Espagne et de ses colonies 
d’outre-mer seront taxées à 1 en­
trée en Allemagne d’après le tarif 
général, sans les surtaxes actuelles, 
mais aussi sans les réductions accor­
dées par les traités à certains Etats.
Francfort, ^6. — Une correspon- 
dance de Paris à la Gazette de Ftanc- 
fort dit que les pourparlers au sujet 
de la participation de l’Allemagne à 
l’Exposition universelle de 1900 ont 
eu lieu dans des conditions très satis­
faisantes. Les autorités françaises se 
montrent remplies de prévenances.— 
On compte que l’Allemagne sera très 
dignement représentée à 1 Exposi­
tion.
Francfort, 16. — On mande de New- 
York à la Gazette de Francfort que lo 
parti du peuple aura sa convention 
la semaine prochaine et se pronon­
cera sans doute pour la candidature 
Bryan.
Le cabinet Cleveland lancera pro­
chainement dans les journaux un 
manifeste pour combattre le pro­
gramme et le candidat des démo­
crates.
Budapest, 16. — La police a déjà 
procédé à une vingtaine d'arrestations 
à la suite de l’assaasinat du député 
Szlaray. Des charges très graves pè­
sent sur trois personnes.
Budapest, 16. — LeB fiançailles du 
duc d'Orléans avec l’archiduchesse 
Marie-Dorothée, fille de l’archiduc 
Joseph, ont été annoncées hier offi­
ciellement,
Athènes, 16. — Les Turcs ont mas­
sacré des chrétiens dans plusieurs 
villages des provinces de Sphakia et 
de Retimo.
Dans un combat qui a eu lieu a 
Ka8teli, plusieurs Turos ont été tués 
ou blessés.
New Tork, 16. — M. Vanderbllt a 
passé une mauvaise nuit ; son état 
s’est aggravé._____________
Oeux'^e édition
Paris, 17. — Suivant le Gaulois, on 
affirmerait dans les cercles politiques 
que le gouvernement a été officielle­
ment informé que le czar et la ciarine 
viendraient en France après leur 
voyage à Berlin.
Rome, 17. — Le docteur Lapponi, 
interwievé, a déclaré que lo pape avait 
eu mardi un léger enrouement, mais 
au’auiourd’hui il était complètement 
rétabli. Le pape a reçu pendant toute 
la journée d’hier, en longue audience, 
un certain nombre de personnalités 
ecclésiastiques.
Madrid, 17. -  L» cour est partie, 
hier soir, pour St-Sébastien.
— A la Chambre, MM. losifonte et 
Gallego interrogent le gouvernement 
sur les démarches que leB flibustiers 
font à Paris et à Madrid. — Le minis­
tre de l’intérieur répond qu’il connaît 
c e s  démarches, mais qu’il n’y a pas 
lieu d’en parler, pour ne pas entraver 
l’action de la justice,
AthènsB, 17. — Le gouvernement a 
adressé une nouvelle note aux puis­
sances pour attirer leur attention sur 
les récents événements en Crète. Les 
consuls à la Canée ont demandé aux 
ambassadeurs à Constantinople d’in­
sister pour le remplacement d’Abdul- 
lah pacha.
La Havane, 17. — Plusieurs bandes 
de rebelles ont été battues dans la 
province de Matanzas.
On signale un nouvel attentat des 
rebelles contre un train ; la machine 
a été détruite.
Troisième édition
St-Gall, 17. — Un assemblée de la 
société des artisans, hostile au boy­
cott, et à laquelle ont pris part 600 
personnes, a voté hier soir à l’unani­
mité la résolution suivante : L'assem­
blée déclare que les procédés des 
chefs ouvriers qui ont décrété le boy­
cott constituent une violation du droit, 
qu’aucun motif sérieux ne justifie. 
Elle invite les propriétaires de bras­
series, dans l’intérêt de tous les arti­
sans, à maintenir leur décision, et à 
se refuser à toutes nouvelles négocia­
tions avec les ouvriers, jusqu’à ce que 
ceux-ci aient retiré le boycott.
Londres, 17. — On mande de Cons- 
tantinople au Daily Chronicle que de 
nouveaux massacres ont eu lieu dans 
le district de Diarbékir.400 personnes 
auraient été massacrées.
— D’après une dépêche de Vienne 
au Daily-Nexcs, le ministre des affai­
res étrangères a été officiellement in­
formé que le czar et la czarine arrive­
ront le 27 août.
— On mande d’Athènes au Daily- 
News que les troupes turques conti­
nuent à attaquer les positions des 
chrétiens.
Londres, 17. — 502 délégués se 
sont annoncés pour prendre part au 
congrès international socialiste.
— La Chambre des Communes a 
adopté les articles 2 et 3 du bill 
agraire.
M. Belfour a proposé de ne discuter 
l’article 4 qu’après l’adoption de tous 
les autres.
— Le directeur des postes de la 
Rhodesia, interviewé, déclare qu’il 
sera impossible de déloger les rebel­
les autrement que par la famine. De 
nombreux colons quittent le pays, es­
timant que le travail n’est plus possi­
ble pour longtemps.
— On mande de Boulouwayo au 
Daily Telegraph que les principaux 
propriétaires de mines ont déclaré 
qu’il sera impossible de poursuivre 
l’exploitation des mines pendant deux 
ans.
— Le Times apprend de Lima que 
Seminario, un des principaux chefs 
rebelles, a pris la fuite en emportant
la caisse.
DIMANCHE
Société militaire. — 8 h. à midi, stand 
du Plan-les Ouatea,dernier tir militaire.
Union littéraire (section dea courses). 
— 5 h. 40 matin, départ de Genève Cor- 
navin pour course à la DAle. — Inscrip­
tions jusqu’à vendredi soir, 17 courant, 
chez M. Jacob, secrétaire.
Evangélisation populaire. — 4 h. Boul. 
Jamea-Fazy, 8 h. 1/4 s., 26, rue de Rive 
et 20, boulevard du Pont-d’Arve : Réu­
nions populaires.
DIVERS
L A  P A T R I E  S U IS S E ,  journal illustré, paraissant à Genève tous les 
quinze jours, alternativement avec le Pa­
pillon. Prix 3  fr . par semestre. 15 
Sommaire du n° 72, du 24 Juin 1896.
G ra v u re s . — M. Rodolphe Gallati, 
président du Conaeil national. — Exposi­
tion Nationale : Le décor du Poème alpes­
tre. — Le Water-Toboggan.— Médaille de 
G. Hantz. — M. John Cougnard, profes­
seur de théologie. — Fête des Echarpes 
blanches, à Montreux. — Fête centrale de 
Belles-Lettres : Départ pour l'île.— Groupe 
de Bellettriens sur l'île de la Harpe.
T ex te . — Hommes politiques suisses 
Rodolphe Gallati.— A l’Exposition : Hor­
logerie, joaillerie, alpinisme, par G. 
Pfelfler. — Les Beaux-Arts à l'Exposition, 
par Gaspard Vallette. — Le Poème alpes­
tre. — La Société helvétique des Sciences 
naturelles, par Eug. Pittard. — L'hygiène 
à l'Exposition, par le Dr E. Revllliod. — 
Les fêtes de Rolle. — Jeux d'esprit ; Revue 
de la quinzaine ; Recettes, etc.
Numéro spécimen envoyé gratuitement.
C h e m in s  de fe r  P .-E .-M . — 
Voytiges circulaires à itinéraires fixes. — 
Il est délivré pendant toute l’année à la 
gare de Paris-Lyon ainsi que dsns les 
principales gares situées sur les itinéraires 
des billets de voyages circulaires à itiné­
raires fixes, extrêment variés, permettant 
de visiter en première ou en deuxième 
classe, à des prix très réduits, les con 
trées les plus intéressantes de la Francs, 
ainsi que l’Algérie, la Tunisie, l’Italie, la 
Suisse, l’Autriche et la Bavière.
Avis important. — Les renseignements 
les plus complets sur les voyage3 circu 
laires et d’excursion (prix, conditions, 
cartes et itinéraires) ainsi que les billets 
simples aller et retour, cartes d’abonne 
ment, relations internationales, horaires, 
etc., sont renfermés dans le Livret-Guide 
officiel édité par la compagnie P.-L.-M. et 
mis en vente au prix de 0.40 dans les 
principales gares, bureaux de ville et dans 
les bibliothèbues des gares de la Compa 
gnie.
Çjuatrièms édïïisfj
Berne, 17. — Le Conseil fédéral 
relevé le sergent-major Chenevard, 
sur sa demande, pour la fin de sep­
tembre, de ses fonctions de chef du 
fort de Savatan, des fortifications de 
St-Maurice.
— Le commandeur Borguini, direc­
teur général des chemins de fer du 
Sud de l’Italie, est nommé membre 
du conseil d’administration du Go- 
thard, pour le reste de la période ad­
ministrative, soit jusqu’au 31 mars 
1899, en remplacement de M. Allievi, 
sénateur du royaume, décédé.
Rome, 17. — Suivant le Fanfulla, le 
pape serait légèrement indisposé et 
les réceptions, celle en particulier du 
nouvel ambassadeur de France, M 
Poubelle, auraient été renvoyées.
Le Dr Lapponi, interviewé, a dit 
que le pape a souffert d’un léger en­
rouement, mais qu’il est en ce mo­
ment complètement rétabli et a reçu 
plusieurs personnalités ecclésiasti 
ques.
Rome, 19. — Le comité de dames 
pour les secours aux prisonniers a 
reçu une dépêche annonçant que le 
roi Ménélik a fait mettre en liberté un 
premier détachement de cinquante 
prisonniers italiens.
Londres, 17. — La Chambre des 
Lords a adopté la résolution disant 
que le gouvernement des Indes doit 
8upportar les frais de l’envoi de trou 
pes indiennes à Souakim. — Lord 
Salisbury a dit que le but principal 
de cet envoi de troupes est de défen 
dre Souakim, qui est nécessaire à la 
liberté à la Mer Rouge, à laquelle les 
Indes sont intéressées.
Londres, 17.— A la Chambre des 
communes, M. Chamberlain a déclaré 
hier que le gouvernement n’a reçu 
aucune confirmation des bruits pesai 
mistes qui ont couru sur la situation 
dans le Matabeleland.
M. Curzon a dit que les représen 
tants des grandes puissances adres 
saient, le jour même, des remontran­
ces énergiques au gouvernement turc 
au sujet de la Crête, demandant que 
des ordres sévères soient donnés pour 
que les troupes turques restent stric­
tement sur U défensive, en confor­
mité des engagements pris par la 
Porte.
Athènes, 17. — La réunion de l’As- 
semblée crétoise est devenue impossi­
ble. Les députés chrétiens ont soumis 
le projet de leurs réclamations au 
prince Berovitch.
Les escarmouches sont fréquentes 
sur divers points de la Crête. On 
craint des troubles à la Canée.
Le Caire, 17. — Il y a eu mercredi 
419 décès en Egypte.
C O N V O C A T IO N S
A V IS  — Nous prévenons -arrt* 
pondants que les communications ne yjnt 
gratuites que pour les convocations Je 
sociétés ayant un but d’utilité publique, 
soit littéraire, soit scientifique, soit artis­
tique; ce qui est relatif aux esquipots, 
aux •poules et autres divertissements de i» 
%nrc doit êtrt payé comme rèclamt.
VENDREDI
Deutscher Màssigkeitsverein, 8 1(4 Uhr, 
Veraammlung, rue de Rive, 26.
Conseil Municipal. — 6 h. soir, salle du 
Grand Conseil. — Ordre du jour : 1) Rap­
port de la commiasion chargée d’exami­
ner lea comptes-rendus administratif et 
financier pour 1895. — 2) Propositions In­
dividuelles. — 3) Requêtes en naturalisa­
tion.
La Muse. — 8 h. l|!du soir, brasserie 
Handwerck, assemblée généraleordinaire.
BOURSE DE GENEVE
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Genève, le 17 juillet.
Le marché de Paris continue à être 
lourd et inanimé. La liquidation de 
quinzaine a été moins facile que d’or 
dinaire, l’argent étant moins abon­
dant par suite d’un gros emprunt en 
perspective. Le groupe ottoman con­
tinue à être influencé par les nouvel 
les de Crête.
Les fonds d’Etat sont assez faibles : 
un sou et demi de baisse sur le 3 0(0 
français, 35 centimes sur l’italien, 
9[32 sur l’Extérieure et environ 30 
centimes sur le Turc.
Tous les établissements de crédit 
sont en léger recul : 4 francs sur le 
Lyonnais, 3 sur l'impériale et 2 sur 
l’Oltomane.
Londres, mal impressionné par la 
baisse des valeurs américaines, envoie 
des ordres de vente en mines. La cote 
s’en ressent : 6.50 de baisse sur le Rio 
Tinto, 5 sur la Buflelsdoorn, 4 sur la 
Goldfields, la Champ d'Or, 4.50 sur la 
Rip et l’Ea8t-Rand.
Les maisons Bleichrœder et Roth­
schild vont émettre en souscription 
publique un nouvel emprunt russe 
or 3 o[o. Cette souscription publique 
devant avoir lieu à la fin du présent 
mois, on comprend que le taux des 
reports s’en soit ressenti.
Encore peu d’affaires aujourd’hui.
Jura, 211 1(2 comptant.
Bons, 25 3[4.
Serbe, 341 1|2, 340.





C hang es  à  vue  de  G E N tiV K
17 juillet
F r ittc e .........................
B e lg iq u e ....................
Italie..............................
Londres........................
Amsterdam . . . .
Allemagne. . . .
Vienne . . . . . .
New-York....................
Roubles.........................
Escompte Banque du Commerce
Demande Olra
, 100 30 _ 100 35 -
. 100 20 _ 100 35 -
. 93 - — 94 -  -
. 25 21 w 25 25 —
. 208 *0 _ 209 10 -
. 123 70 _ 12S S5 -
. 210 25 — 211 -  -
. 5 11 — 5 18 —
, 263 50 — 267 50 -
• - - — 3 I I I  nio
BOURSE DE B E RL IN
( Par dépêche J
Juillet 15 1K
44 t» 44 60
Gothard....................................... 169 40 169
Suisse Simplon . . , , , , 10* 70 106 60
91 70 91 50
Central Suisse............................ 140 50 140 __
Nord-Est Suisse......................... 139 80 139 —
Russe-Orient............................. «7 — —
Bill. R u sses ........................  . 216 30 216 30
Change sur P a r i s .................... 81 — 81 —
Change sur Londres . . . .
.'ifipolénnft . .
20 38 2038 _




Atchison, a c t io n s .................... 16 1/2 13 1/8
Atchison, obi. Gcn. Mige 4 O/o — 76 1/2
Canadian Pacific, actions. . . 61 3,4 61 1/8
Chicago cl Milwaukee, act. . 74 1/* 73 1/4
Erle, actions.............................. 14 1/4 14 1/2
Louisville-Nashvillo, actions . 48 7/8 47 —
New-York Central, actions . . 9.i 1/4 03 -
Northern Pacific, prol. id. . , 13 3/4 15 1/8
Norfolk & Western, prêt, id . 11 1/2
5/8
11 7/8
Pennsylvania, actions. . . . 53 53 t/4
Philadclphia & Iteading id. . ti 5/8 1,
70
>/2
Id. oblig. 4 O/o. ■ 70 — —
Union Pacific, actions. . . , 7 i/a II 1/2
Froment à New-York . . . . 61 7 S 62 1/8
Consolides 2 3/4 O/o. . . . . 113 5/8 113 1/2
72 — —
Argentin Fund. Loan. 6 0/0. . 84 — 83 1/8
Uruguay 3 1 /2 O /o ....................
Rupéo 4 0 / 0 ......................... ....
51 50 7/8
64 3/8 64 3/8
Brightoa A. Delcrrcd . . . . 185 — 184 1/4
de Beers ................................... 30 5 /8 » 30 1/8
Chartered.................... ..... 3 1/8 3 1/8
East R and ................................... 7 3/4 7 5/6
West Rand . ......................... 2 1/4 2 1/4
Ni gel............................................ 3 1 /* 3 1/8
Wolhuter 6 7/8 ti 7/8
Randmines 30 1/4 30 1/4
B O U R S E  D E  N E W • Y O R K
(Par dépêche)
Juillet U 16
Atchison . . . .  . . . 12 5' 8 12 —
Canadian Pacific . , . . 59 1/2 59 1/»
Chicago et M ilwauK i". , . , 72 1/* 72
E r ie ............................................ 13 7/8 14 -
Lake Shoro . . . . ■ 142 1/2 139 3/4
Louisville et Naha»U< . . . 46 7/8 46 1/2
New-York Centra....................... 9! — 91 1/2
Norlhcrn Pacific Preiered . . 14 1/2 14 3/4
Pcnsy lvanla .............................. 51 7/8 50 l 'ï
Reading.................... ....  . . .
Union Pacific.................... ....  •
12 3/8 11 3/4
6 — 6 1/8
3/4Illinois C en tra l......................... 90 1/2 90
Norfolk et Western . . . . 11 11
Changea. Paris . . . . .  , 5 10 1/4 5 16 1/4




Rente hongroise 4 0/n. . . .  122 i*o 122 ;to
Autrichiens ....................  3CG - 365 —
Lombacds............................ iu:i 70 103 :>0
Actions Crédit Mobilier . . .  3»>:> 70 3U3 hO
Chance sur Suisir . . .  — — — —
3 0/0 Rente Fédérale . . . .
3 1/2 0/0 Fédéral 1887. . . ,
3 O/o Genevois avec lots . . •
3 1 0/0 Genevois 1890 . ■ <
4 0/0 Autriche Or . ; . . . 
fi 0/0 Cuba 1886 .........................
4 O/o Egypte l ’aifiées . . . .
5 0/0 I t a l ie n .............................
4 0/0 Ottomanes Priorité. . . 
Lots Turcs..................................
3 0/0 Portugais .........................
4 O/o Russe 1889........................
3 0 lu  Russe 1894........................
3 0/0 Hyp. Etat Serbe A . . .
3 010 EUt Serbe 1895 . .
3 1/2 0/0 Ville de Genève 1893 
3 1/2 O/o Ville de Lausanne.
3 1/2 0/0 Ville de Zurich . .
4 0/0 Ville de Rome . . .  
Jura-Simplon 1894 3 1/2 0/0 
Suisse Occidentale 1878 4 0/0 
Central-Suisse 1876 4 0/0 . 
N.-E.-S. 1886 1887 4 0/0 . .
Id. 1889 4 0/0 . . . .
Id. 1894 31/2 0/0. . .
Andalous3 0 / o ....................
Autrichiens, anc. rés. 1" h. 30/0 
Italiens garantis [or l'E ta t.
Livournais 3 0/fl...................
Lombard cl Sud-Autr. 3 0/0
Id. nouv. 30/0 
Méridionaux ZO /o . • ■ ■
Id. dits Bons 6 0/0 
Est-Tennessee 5 O/o . . 1956 
Florida Central 5 0/0- . 1943 
Kentucky Central 4 0/0 . 1987
Salève41/2 0/o ........................
Tramways-Suissos 4 1/4 0/0 .
Voie Etroite 4 0 / 0 ...................
Société Financ. Hrance-Suisseï 
Banque Chemins orientaux. . 
Crédi'. Foncier Egyptien 3 0/0- 
Crédit Fonc. Franco-Can. 4 O/o 
Crédit Foncier mutuel Russe . 
Gaz de Naples 18934 O/o. . . 
Gai de Rio-de-Janeiro 6 0/o . 
Ind.élect. de Genève 41/2 O/o 
Id. 1893 4 1/2 0/0
Mines de Sosnowice5 0/o , . 
Irrig. de Vérone 41/2 O/o ■ > 
Bassins de Carénage. Gènes. . 
Tribune de Genève 5 0/0. . ■
A c t io n s
Central S u is s e ....................
Jura-Simplon ordinaires. . . 





Lombards et Sud-Aulriche. .
Genève-Vcyrier.........................
S a lè v e .......................................
Tramways Suisses....................
Voie-EIrolte.............................
Banque du Commerce. . . . 
Id. de Genève . . . .  
Id. Fédérale nouvelles. . 
Id. G. Prèls et DépAts . , 
Comptoir d'Escompte. . . • 
Union Financière de Genève . 
Banque de Paris et Pays-Bas .
Crédit Lyonnais.........................
Gaz de G e nèv e .........................
Gaz de Marseille.........................
Id. jouissance .
Gaz de Rio-Janeiro privilégiées 
Gaz deStuttgart ex-répartition 
Industrie Genevoise du Gaz . 
Indust.Viennoise du Gaz. nouv. 
Industrie Electrique de Genève 
Eaux et Eclair. Société Lyonn. 
Brasseries G. Hoflher (Lyon) 
Brasserie de St-Jean . . . 
Colonies de Sétif, Paris . , 
Minoteries de Plainpalais . 







Brit. et South Airica Chartered 
Charterlend Goldfields . 
Société del'Induitrle deiH&tels
103 50

































































BOURSE DE ZU R ICH
Dn 11 lulllet 1896 
Dépêche 4» M SCHOLDER, agent ie  ehuge
Coura talti Dem. OOra
Jurt-SImpioL . . ■
Id. Boni .
Ceo.ral Suisse. . .
Nt/d-îat Suisse . .
Id. privilégiée!
Union Suisse ancienne 
Fédérales . . . .
Crédit Suisss . . .
Bankverein. . . .
Union Bank St-Gall .
Milanaiseï . . . .
C h i m ......................
Bloque deWIntarlhoar.
Cbam 915 dt 10 i où t.
212 — — 211 _ 212
r. 3/4 — 2'i — 2ti _
- — — 702 — 704 __
•tr — — 6% — 6% —
— — — — — — —
_ __ 57k _ 580
— — 85tî — 880
6HS — « 6&s _ 6N9 _
— — 520 — 521 —
911 1/2 — 911 _ 912 *
— — — — — — —
BOURSE DE P A R IS
f  Service spécial par dépêche J 
Clfltnre Ouverture Clôture

































?  25 16 
122 10
Fonds d É tats
3 0o  Franchis...............
3 1/2 0,0 Français. . . 
Consolidés anglais . .
5 0/0 I t a l ie n ...............
4 O/o Hongrois . . . .  
Russe O rien t. • . . .
4 O/o Extérieur. . . .
4 O/o T u r c ...................
3 O/o Portugal» . . . .
Obligations
4 0/0 Egynte ...............
Douanes Ottomanes. . 
Tabacs Ottomans. . . 
Lombardes anciennes. 
Obi. Serbe 1893|. . . .
A ct. de Banques 
e t C réd its
Banque de France. . ■ 
Crédit Foncier . . . .  
Banque de Paris . . . 
Crédit Lyonnais . . . 
Banque Ottomane. . . . 
Mobilier Espagnol . . ,
Actions diverses
Suez.................................
Gaz P aris ien ...................
Rio Tinto..........................
A lp ine .............................
De Beers ..........................
Chemins Autrichiens. . 





C harle red ......................
Mozambique ...................
Mines d'Or......................
G o ld fie lds......................
Bullclsdoorn Estate. . .























&4U — 842 _
779 778 _




602 — 605 —
793 _ m ___
— — 774 ___
— _ 228
175 174 ___
112 — 11 .1 —
— — 527 _
— — 72
80 2.i 80 ____
— — «3 ____
— — 141 ____






— — 122 12
(V o ir  un ité  en t a e  page)
________ ___ i.m.»M»TO%\WW»WXV»1
Eaux M ln '“ Nal'<* admises dana 1m  H âpttaax.
Saint-Jean. Maux 4'ealomao, appétit, digestion» 
Précieuse" F\iio, calculs, bile, diabète, goutte. | 
Aithmc, chloroio, débilltéi.
Dé»iré8.Cttlcul7coHque« Waatfe/j/nejtoins.gr ,rell». 
Rwolette  ^Anémie, Impératrice. Muni dV^nroac.
ftgrAftbtM h boiro Une lioutfUle 'jour. 
SQQItTH ÙINÉRALE4e> EAUX, VAVs {ArtfAchel.
JL’O do ) : e x ce lle n t à  lo t io n s
p o n r  le  nez. 32 1389
PERDU 1057
jeudi, montre et chaîne argent, de la rue 
Troacbiin à U rue Voltaire. Kapp. e. r. 
Société Coopérative, rue Troncbaln. au 1»r.
T H E A T R E  DE GE N EV E
8 h. Vendredi 17 juillet -  8 h. 1/2. 
E a  M a s c o tte
Prix ordinaire des Places;
Le bureau de location eat ouv ert d^g ee 
jour dam le grand veitibule du Théâtre.
DE
m OIIIIIi, SDC de 1UNDE et UCTO-PB dSPHATE dt CH10X Le VIN DE VIAL eet un modificateur puiaaant 
de l'organitme dana tout ’4ea easde débilité géné­
rale, croissances diffic^M, langues convalescencts, 
anémie, chlorose, peylt de l'appétit et des forces.
